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Laun Bakery merupakan salah satu produsen roti tertua yang berada di Kota 
Tangerang dan telah berdiri sejak 1952. Laun Bakery menggunakan gerobak 
keliling sebagai cara menjajakan produk rotinya. Produk roti hasil produksi Laun 
Bakery adalah roti-roti tradisional seperti roti gambang. Namun, terdapat sebuah 
merek roti lain dengan nama Putri Laun Bakery sehingga masyarakat menjadi keliru 
dengan brand Laun Bakery dan Putri Laun Bakery. Selain itu, Laun Bakery juga 
tidak pernah melakukan promosi yang berdampak pada hilangnya brand awareness 
dari masyarakat terhadap Laun Bakery dan bermunculannya produsen roti lain yang 
lebih modern dan lebih memaksimalkan penggunaan media promosi. Oleh karena 
itu, perancangan ulang identitas visual Laun Bakery ini diharapkan dapat 
menghilangkan kekeliruan masyarakat akan brand Laun Bakery dan Putri Laun 
Bakery dan dapat meningkatkan brand awareness dari Laun Bakery serta dapat 
memperluas target market ke generasi baru. 
 




Laun Bakery is one of the oldest bread producers located in Tangerang City and 
has been established since 1952. Laun Bakery uses a mobile cart as a way to sell 
its bakery products. The bread products produced by Laun Bakery are traditional 
breads such as gambang bread. However, there is another bread brand with the 
name Putri Laun Bakery so that people are mistaken for the Laun Bakery and Putri 
Laun Bakery brands. In addition, Laun Bakery has also never carried out any 
promotions that have an impact on the loss of brand awareness from the public 
towards Laun Bakery and the emergence of other bakeries that are more modern 
and maximize the use of promotional media. Therefore, the redesign of Laun 
Bakery's visual identity is expected to eliminate the confusion of the public 
regarding the Laun Bakery and Putri Laun Bakery brands and can increase the 
brand awareness of Laun Bakery and can expand the target market to the new 
generation. 
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